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ve de la  pdo. 3. rencs i per l a  dlsmlnuci6 de ten- prbxima reunid acelebrar aquest 
sions a la frontera hondurenya- mes de maig i la promesa, per 
Les pretensions negociadores nicaragüenca. Els Estats Units part dels cinc cancellers centra- 
del Departament d'Estat restaren veuen les n f ? g ~ ~ i a ~ i ~ n ~  com un  mericans, d'utilitzar mecanismes 
expressades a l a  reunid prbvia a mit ia per enderrocar la guerrilla de negociacid bilateral o reglo- 
la celebrada a PanamA entre i tamb6 de neutralitzar Managua. nal, en presencia dels minlstres 
George Shultz i Bernardo Sepúl- La reuni6 propiciadapel -grup del -grup Contadoram, foren les 
veda, mlnistre d'Exteriors mexi- de Contadoran, finalitza el  23 úniques conclusions d'aquesta 
ca. Mexic advocava pel reconei- d'abril sense cap acord ferm. La reuni6 d'esceptlcisme i bones 
xement dels insurgents salvado- deiimltacid d'una agenda per a la intencions. 8 
marq Mes de marq Mes de marq Mes de marc Mes de marq Mes 
dia 6 Majorla absoluta del grup de- israelianes dels terrltorls &abs 
1 S'inicia a Nova Delhi la setena mocracla crlstlana-liberals a les ocupats, Inclusivament Jetusa- 
Conferencia dels *No alineats.. leglslaclons de la RFA. A Franca. lem. No s'arriba a cap acord so- 
- Confirmada la vlctbria electoral I'oposici6 obtbel5t,5% dels vots bre la guerra irano-Iraquiana. 
d'Abdon Diouf, successor de Se- a la primera volta de les munici 
dar Senghor al Senegal. pals gal.les. 13 Segona voltade les municipals 
Pequln ofereix un pla de pau per franceses: la victdrla dels minis- 
a Cambotja. 7 A nova Delni s'inicia la reunid tres al front de municlpis com 
c1mera.dels *No alineats., amb la Mauroy. Deffene. Chevenement o 
2 Els EUA decideixen augmentar presencia de65 Caps d'Estat dels Delors fa que les possibliitats 
la seva assistbncla militar (armes paisos membres. La presidencia d'oposicl6 al PSF no augmentin 
i consellers) a Ei Salvador. en 70 del moviment passa de Fidel Cas- desprbs d'aquesta segona volta. 
milions de dblars. tro a lndira Gandhi, la qual cosa 
Joan Pau II inicia una gira cen. s'interpreta com unvot a favor de 15 El grup de paisos neutrals par- 
tramericana i visita Costa Rica, la moderacj6. ticipants en la CSCE de Madrid 
Nicaragua, PanamB. El Salvador, El Papa condemna a Guatema- (Suecia, Suissa, Austria, FinlAn- 
Guatemala. Hondures, Belice i la les matances comeses contra dia, Xipre, iugoslAvia, San Marino 
Haitl. la poblacid lndia i contra els d e  i Liechtenstein) presenten un pro- 
fensors de la llibertat I els drets jecte de declaraci6 final (RM39) 
3 El govern guatemalenc d'Efrain humans. que estableix una prbxima reuni6 
Rios Montt decideix I'execucib de Enrico Berlinguer, reelegit Se- per tractarespeclficament del de- 
6 persones, quatredies abansde cretarl General del Partit Comu- sarmament. Tambb es fixa la se. 
la visita de Joan Pau 11, malgrat nista ltalla. gilent trobada de la CSCE per al 
que aquest intercedis en favor 15 de novembre a Estocolm. 
dels condemnats pels "Trlbuna 8 Reagan acusa Moscou d'ins- L'OPEPdecidelx rebalxar en un 
les de fuero especial.. tigar els moviments pacifistes 15% el preu oficlal del petroli: de 
Hassan II anuncia que se cele- europeus I nord-americans. 32,5 dblars el barril a 29 dblars, 
braran elecclons munlclpals i ge. quant al petroli lleuger: el petroli 
nerals al regnedel Marroc dins de 10 Ronald Reagan demana al Con- brut passa de 25 a 23 dblars. 
1983. Aquestes eleccions ja han grds dels Estats Units un aug- 
estat ajornades en dues oca- ment de 298 milions de dblars per 16 • La clmerade secretaris dels par- 
sions. ampliar I'assistbncia militar i eco- tits comunistes en el poder. &o- 
* El Secretari General del PSI, nbmica a Centramerica. Els mo- mite dels set., acaba en Moscou 
BettinoCraxi, intervb al XVI Con- t i ~ ~  addults pel President dels amb I'aprovacib d'una Crida als 
gres del Partit Comunista llaliti i EUA s6n que .la seguretat dels paisos europeus en favor del 
obre unavia al dlaleg entre amb. Estats Units 6s en joc8 I que cal no-establlment dels euromlssiis 
d6s partits. "detenir I'ofenslva comunista.. de Washington. 
El general Sukarno, candidat 
4 El Papa advoca a Managua per unlc, elegit President de la Repu- 19 Una delegaci6 de la Lliga Arab 
posar f i  a qualsevol intewencio- bilca lndonbsia per I'Assemblea presidida pel rei Hussein de Jor- 
nisme a la zona. alhora que de- Popular Consultiva. dania s'enlrevista amb les autori- 
sautoritza I'*Esgldsia Popular. en Washington declara zona eco- tats britaniques i amb Phllip Ha- 
presencia del monjo-ministre Er- nbmica exclusiva 200 mllles ma- bib,envlat especial de Reagan per 
nesto Cardenal.. rines entorn de les seves costes, a I'Orient Mitja. Husseln pianteia 
el que suposa estendre la seva una advertdncla seriosa a Israel i 
5 Els assistents a una mlssa de sobirania en 10 milions de km2. els Estats Units en relaci6 a I'ac- 
Joan Pau II contesten disconfor- titud jueva amb els terrltoris &abs 
mes lesopinions caquest. €1 Va- 12 Acaba la setena reunib cimera ocupats. 
tic& considera els fets com un dels =No allneatsn. La declarac16 Morl a I'exlli i'ex-rei Humbert 
greuge dei govern nicaragüenc. final estableix la formaci6 d'un dslt&l1a. 
Els laboristesde Robert Hawke tribunal de Crims de Guerra per 
s'alcen amb el triomf a les elec. jutjar Israel a causa de les matan- 20 Es reprenen les converses entre 
cions generals australianes, en- ces de refugiats palestins. S'exi- et Líban i Israel amb I'examen de 
derrocant els liberals. gelx la retirada total de les tropes les noves propostes aportades 
i 
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per Phillip Habib. 23 Ronald Reagan proposa frenar nlstes I democrlstians per supo- 
Argelia i Tunlsia signen un trac- la aterrorlfica amenaca delsmls- sada corrupci6 administrativa. 
tat de -fraternitat I concbrdia=. sils sovibticsm amb tecnologia mi- 
embri6 polltic de I'ambici6s pro- litar mes directament defensiva. 27 • Xavier P4rez de Cuellar, Secre-. 
jecte d'un "Gran Magreb. arab al Amb aquest fl, Reagan defensa tari de les Naclons Unides. visita 
costat del Marroc. I'aprovacib d'un pressupost de I'URSS per tractar de soluc~onar. 
defensaque puja238.600 milions principalment, el tema d'Afga- 
21 Reajustament monetarl euro. de dblars. nistan. 
peu. El mes caracterlstic 4s que Els minlstres de Defensa dels El govern argentl, despr4s de 
el marc alemany es revalua en un palsos membres de I'OTAN con- declarar il.legal la vaga general 
5,5% i el flor1 holandes en un 3.59, firmen que continuen donant su- prevista per a aquella data, la r e  
mentre que el franc franc& es d e  port al desplacament dels euro- prlmeix violentament. 
valuh en un 2.5%, segons la decl- mlssils previst per a lesdarreries Un nombre imprecls de palestl- 
sibdels ministres de finances de de 1983. nes refugiades a Clsjordhnia (en; 
la CEE. A conseqüBncia d'aques- Pla d'austerltat frances, que es tre 300 i 500), vlctimes d'una es- 
tes mesures, la pesseta es depre- proposa fonalmentalment reduir tranya intoxicaci6 col.lectiva. 
cid en un 2% respecte al dblar. la inflacid i recolzar els productes Representants d'Angola, Mo. 
Els socialdembcratss finlande nacionals I I'exporiaci6. La des- qamblc. Lesotho, Tanzdnia, Mm. 
sos s'imposen als comicis cele- pesa de cada un dels francesos bia i Zimbawe, denuncien a la 
brats el 20 i 21 de rnarq i augmen- per any a I'estranger, resta limi- Conferencia de Solidaritat amb 
ta prop d'un 3% la diferencia que tada a 37.OW ptes. els Estats de la Llnia del Front, 
els d6na la majoria. Kelevi Sorsa I'apartheid sudafrica, el retard en 
al front de isexecutiu 24 Andrei Gromiko 4s nomenat prl- la descolonitzaci6 de Namlbla i 
fines. mer vice-presidentdel Consell de les agressions de Pretbia a dife- 
Ministres de I'URSS. rents Estats de la zona. 
22 Comenqa a Vilamoura (Portu- El Consell de Seguretat de 
gal) la reuni6 del grup de Planifi- I'ONU debat la situaci6 de Nica- 29 Tant Hondures com Estats 
caci6 Nuclear de I'OTAN. ragua, mentre que Washington 
denuncia ['ajuda sovibtica al re- Units rebutgen les Conferbncles Pierre Mauroy conforma el ter- 
gim de Managua i es calculen 300 negociadores proposades per Ni- cer gablnet despres del fraciis a 
morts en combats constants. caragua per tal d'acabar amb la les municipals. El nou govern crisi polltico-militar en que es francbs destaca per la concentra- 
ci6 de canecs sobre la figura de 25 * MOSCOU afirma que ei sistema veuen embollcats aquests 
defenslu propugnat per Reagan, palsos. Jacques Delors (que afegeix al 
basat en els mlsslls antibelistics. El Parlament de la RFA tria Hel- ministeri de Finances, que ]a p r e  
violaria els acords existents so- mut Kohl nou canceller. sidia, el d'Economia i Hisenda). 
bre el tema entre el Kremlin i la L'OAP acusa Israel d'intentar Flnalltza la segona &rle de con- 
Casa Blanca. esterllltrar les dones palestines sultes xino-sovi~tiques sense 
El Congres dels EUA, malgrat davant els estranys casos d'em- bxits diplomAtics notoris. 
les pressions del president sobre metzinament massiu. El laborista Halm Herrog, desig- 
nat sise president de I'Estat d'ls- la prbpia Cambra i I'opini6 ptibli- 
rael, amb la qual cosa es plante- ca, retalla el pressupost militar 30 Ronald Reagan proposa una OP 
ja un fort reves a la coalici6 go- per a 1984 presentat per Reagan. c16 intermedis en la negociaci6 
vernamental ~ 0 n s e ~ a d 0 r a  de Me- sobre la instal.laci6 dels 572 
najem Beguin. 26 luri Andrbpov declara el senti- Pershlng-2 I Cruise a Europa. Es 
El govern nlcaragoenc sol-licita ment solidari de I'URSS amb el re- tracta d'lnstal.lar menor nombre 
la reuni6 urgent dels .No ali- glm sandinista, alhora que Mbxic, d'aquests mltisils a condlci6 que, 
neatsm del Consell de Seguretat Cuba 1 PanamA donen un suport simultAnlament. I'URSS lnicl el 
de I'ONU per plantejar la greu si- ferm a la tesi de Managua, davant desmantellament de la seva co- 
tuaci6 a les seves fronteres amb el Consell de Seguretat de I'ONU. heteria d'abast mitja (500 mlssiis 
Hondures. Alhora acusa la CIA de Escandoi flnancer als governs 5520. SS6 I SS4). La proposta no 
preparar plans desestabllltzadors municipal I regional de Torl, que inclou les potbncks nuclears de 
del regim sandlnlsta. desprestigia socialistes. comu- Franqa i Gran Bretanya. 
Mes d'abril Mes d'abril Mes d'abril Mes d'abril Mes d'abril Me 
3 Augmenta el nombre de joves d'aquests Estats des de 1976. 
1 i 2 Andrei Gromlko, ministre so. palestines intoxicades als territo- Arafat I Hussein s'entrevlsten a 
vibtlc dSAssumptes Exteriors, ris de Cisjordania ocupats per Amman per ajustar el seus punts 
considera Inacceptable la propos- Israel. de vista envers eis problemes del 
ta de Reagan. Alhora el Departa- Primers enfrontaments armats m6n arab. 
ment d'estat valora la resposta de entre tropes vletnamltes I tailan- 
Moscou com menys dura que la deses a la frontera carnbotjano 5 Es recrua I'ofensiva vletnamlta 
rebuda en plantejar I'mopci6 zero.. tallandesa. contra els ajemer. a Cambotja i 
Amplia campanya dels movi- Talliindia. MBs de 100 moris. 
ments pacifistes europeus contra 4 Argelia 1 Marroc decideixen reo- F ran~a  expulsa 47 dlplomdtlcs 
els euromlssils (150.rXQ manlfes- brir les seves fronteres, que roma- i funcionarls de I'URSS. 
tants a la RFA). nien tancades per als habitants Finalitzen sense acords especf. 
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fics les conversesjordano-pales- 11 Es reprenen a Glnebra les con- 18 . 79 morts a Isatemptat contra tines. verses afganc-pakistaneses pro- I'ambaixada dels Estats Units a 
Costa Rica i Managua mante- mogudes per I'ONU, sobreel pro- Beirut. 
nen una reuni6 d'alt nivell a San blema d'Alganistan. 
Juan de Sur (Nicaragua), que fina- * El Portanh'eu oficial de I'OAP l g  • Reagan aprova el pla de cons- lltza sense acords concrets, perb acusa Israel de I'assassinat d'ls- trucci6 de 100 mlssils interconti- 
amb una notable milloria del cli- sam Sartaui. nentals MX (portadors de 10 caps 
ma de relaci6 entre ambdbs pa& Forta ofensiva Iraniana a la r e  nuclears per unitat). 
sos. Managua oferi un pacte gi6 de Missan, en un intent per 
d'amistat i no-agressi6 a Costa separar Basora de la capital ira- 22 . muni6 dels canceilers cen. Rica. quiana. Bagdad. tmmericans promoguda pels qua- 
Tots quatre cancellers del g ~ p  tre de Contadom, finalitza sense 
6 La República Popular de la XI- Contadoram (Mbxic, Vene$uela, acords i amb una agenda per con- 
na decidelx trencar les seves re- Paname i Col6mbia) es reuneixen tinuar ei dialeg com I'element 
- laclons culturals amb els Estats a PanamA per estudiar una pos- mes positiu. Units per haver concedlt asil a la slble Conferencia de Pau 
tennista xinesa Hu Na. Els socialistes italians (PSI) re- Centramericana. tiren la sevaconflanpdel gwern 
democristia d'Amintore Fanfani, 7 El New York Times desvetlla 12 * Caspar Welnberger, Secretari amb la qual cosas'avanqaran les que el Consell Nacional de Segu- d'Estat nord.amerlca, es manlfes- eleclons legislatives. 
retat nord-america aprova la de- ta decidit a presentar al Congres 
sestabiiitzac16 del rhgim nicara- mesures reductores dels riscs 
güenc, el manteniment a qualse- d'una guerra accidental. Sembla 23 George SchuitS, Secretari d'Es- 
vol preu del govern d'El Salvador ser que els intents de Welnbergen tat nord-america, inicia una gira 
i el bloqueig sobre Cuba. s'orienten vers una millor comu- per I'Orient Mitja, per rellanqar el 
Assassinada en terrltori nicara- nicaci6 mútua, mitjanqant un fac- Pla de Pau de Reagan i tractar 
gUenc la comandant nAna Maria., simil ultrarepid. d'aconseguir la retlrada de tropes 
dirigent de la guerrilla salvado- Paral.lelament a la trobada dels estrangeres del Líban, condici6 
renca. de Contadora a Partarna, eis Mi- lmprescindlble imposada pel p re  
S'inicia a Albufeira (Portugal) el nlstres d'A.E..dels 4 palsos ini- sident del Liban. Amin Gemayei. 
XVIB. Congres de la Internacional cien una gira per la zona centra- 
Socialista, presidit per Wiliy mericana, que va donar escassos 24 El partit de Bruno Kreinsky perd 
Brandt. amb dos temes claus a resultats. la majoria absoluta a les elec- 
i'ordre del dia: L'Orient Mitja i cions legislatlves austriaques. El 
Ambrlca Llatina, amb el lema de 13 L'exbrclt lraquih danya el port canceller anuncia el seu aband6 
"Una resposta socialista per a la d'embarcament petroler de Jarq. de la politica. S'espera una solu- 
. crisi mundial". Hi assisteix I'OAP Ei subcomltb d'Assumptes Ex- cib de govern a la qual donaran 
(Organitzacib per a I'Aliiberament teriors del Congres dels Estats suport els liberals del FPE. 
de Palestina) com a observadora. Unlts, rebutja un expedient d'aju- 
Els ministres d'Assumptes Ex- da militar addicional a EI Salva- 25 * La majoria obtinguda pels s o  
teriors del Pacte de Varsbvia fan dor per 50 milions de dblars i re- cialistes portuguesos encapGa- 
una crida a I'OTAN per subscriu- dueix les addicions a la prevista lats per MArio Soares, permetre 
re un acord de no-agressib. per als dos anys propers. Tarnbb que aquests governin en coalici6 
es condiclona el suport de la Ca- amb el Partit Socialdembcrata. 
8 Bellsarlo Betancur. President sa Blanca a les forces antisandl- 
de Colbmbia, viatja a Mbxic, Pa- nlstes, a la supervlsi6 del 26 * La CEE proposa als Estats 
name i Venecuela amb I'enim de Congres. Unlts una reuni6 de ministres 
rellanqar una conferenciade pau d'Assumptes Exteriors. 
per a Centramhrlca. 14 Helmut Kohl vlatja a Washing- 
0 El Comite de Pressupostos dels ton amb Anim de transmetre als 27 El bloc occidental de la CSDE 
Estats Units accepta augmentar Estats Units I'lnterbsde la RFA a es mostra partidari de la propos- 
en un 5% el pressupost militar. les Conferencies de Ginebra, a ta de document final dels neu- 
Reagan havia proposat augments les quals no este present, i a lade trals com a rbase per negociar 
del 10%. palsos industrialitzats de definitivament el document final-. 
Williamsburg. Reagan defensa davant el Con- 
10 * L'obse~ador de I'OAP a la reu- * Jordenia repren el comerq amb gres deis estats Units, la vincula- 
ni6 Internaclonal Soclallsta a Al- Egipte, i trenca el bloqueig que ci6 de la crisi centramericana 
bufeira, lsam Sartaui, fou assas- des de 1979 mantenien els paisOs amb la seguretat del avei del 
sinat en atemptat dins de la seu tirabs. nordn i la necessitat d'intervenir- 
del Congres. hi per resoldre-la de forma favo- 
Hussein de Jordhniadiu que no 1s EUA rebutja el projecte de do- rable als interessos de Washing- 
negoclara amb Israel en nom de cument final de la CSDE de Ma- ton. 
I'OAP, cosa que ¡'allunya de les drid, proposat pels paisos La Casa Blanca nomena Richar 
possibles negoclacions de pau neutrals. Stone enviat especlal per a 
sobre I'Orient Mitja, tot fent fra- Centramerica. 
cassar el pla de Pau de Reagan 16 Xina ataca posicions vietnaml. 
per a la zona. tes a la frontera entre tots dos 29 La Junta militar argentinacon- 
Washlgton decldeix augmentar palsos i es succeeixen incidents sidera morts tot8 els desapare 
un 50% I'ajut militar a Tailindia. freqüents. guts (uns 30.OüO). 
> 
